








La premsa algeriana, en
contra dels atemptats. Deu
diaris deixen de publicar-se en
senyal de protesta pels assassinats
de periodistes i l'assalt al
setmanari L'Hebdo Liberé, durant
el qual quatre persones van
resultar mortes per trets. Des del
mes de maig passat, ja són 13
periodistes els morts per
atemptats a Alger.
Acord d'ABC amb El Correo.
Els editors del diari ABC i d'EÍ
Correo de Bilbao acorden fer un
intercanvi paritari d'accions i de
representants en els seus
respectius consells
d'administració. La nota emesa
pel Grup Correo manifesta que
l'acord de col·laboració
empresarial signat amb Prensa
Española SA "està fonamentat en
la complementarietat d'ambdós
grups de comunicació i en la
conveniència d'unir esforços
empresarials per escometre noves
iniciatives". Prensa Española és
editora del diari ABC i de la
revista Blanco y Negro. Per la
seva part, el Grup Correo edita El
Correo (Bilbao), Diario Vasco
(Sant Sebastià), El Diario
Montañés (Santander), La Verdad
(Múrcia), Hoy (Extremadura), Sur
(Màlaga), Ideal (Granada) i La
Rioja (Logronyo).
Mor el periodista Ismael
Fuente. El periodista Ismael
Fuente Lafuente mor a Santo
Domingo a l'edat de 42 anys,
víctima d'un accident a la mar.
Natural d'Oviedo, Ismael Fuente
va iniciar la seva carrera
professional al diari ABC, d'on va
passar a El País, en el quai va ser
cap de la secció de Local i d"'El
País Semanal". Va estar a la
subdirecció de la revista Interviu, i
va ingressar a Diario 16, on va
ser sots-director. Va ser també
columnista d 'El Mundo i
comentarista de la cadena COPE.
Pertanyia al grup Crónica, amb el
qual havia anat a Santo Domingo.
28 de març
Emissora de notícies de la
BBC. La BBC britànica inaugura
la nova emissora Radio 5, que
ofereix notícies i esports les 24
hores del dia. Es la primera
emissora d'aquestes
característiques al Regne Unit.
Llicències de TV local per
cinc anys. El govern de Madrid
concedirà només una estació
local de televisió per cada
municipi i per un termini màxim
de cinc anys. Les concessions es
faran en funció de la conversió
de les actuals televisions al
sistema digital, que necessitarà
una gran part de l'espectre
radioelèctric per a les televisions
locals. Així ho manifesta el
ministre d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient,
Josep Borrell, en finalitzar la
reunió del consell assessor de
Telecomunicacions.
II Corriere delia Sera perd
5.000 milions. El grup editor
de l'italià II Corriere delia Sera,
el primer rotatiu de Milà,
confirma la pèrdua de 60.300
milions de lires (uns 5.000
milions de pessetes) en l'exercici
de 1993. Són unes pèrdues
"sense precedents" des que el
diari va passar a poder de la
família Agnelli (Fiat), els anys 80.
El grup Corriere participa al diari
El Mundo gairebé en un 50 per
cent.
29 de març
La infanta Cristina presenta
una sèrie. Cristina de Borbón
presentarà el primer capítol d'una
sèrie de reportatges sobre
conjunts monumentals espanyols
declarats patrimoni de la
humanitat per la UNESCO. La
sèrie tindrà 20 documentals, de
26 minuts cadascun, costarà 160
milions i estarà produïda per
Imatco. El primer capítol estarà
dedicat a Gaudí i es rodarà a
Barcelona la tardor vinent. La
infanta Cristina és la presidenta
de la comissió nacional de la
Unesco, organisme que presideix
el català Federico Mayor
Zaragoza.
30 de març
Adéu a Nou Diari de Lleida.
Deixa de publicar-se Nou Diari
de Lleida, de la mateixa manera
que anteriorment han
desaparegut Nou Diari, edició de
Barcelona i també l'edició de
Girona. A Barcelona, la plantilla
de Nou Diari i els editors del
rotatiu, els germans Dalmau,
signen al departament de Treball
de la Generalitat un acord per
desbloquejar l'aval de 200
milions que la Generalitat va
concedir als editors lleidatans. Els
treballadords de Nou Diari han
accedit a rubricar l'acord a
condició de percebre una part
dels salaris pendents (62 milions
de pessetes), quantitat acordada
en proporció als deutes acreditats
pels treballadors.
31 de març
Mor el creador de "Zipi i
Zape". Expira a Barcelona a
l'edat de 86 anys el dibuixant de
còmics Josep Escobar, creador de
personatges tan populars com
Carpanta, Zipi i Zape, Don
Optimo o Don Pésimo. La seva
obra, lligada en bona part a
l'editorial Bruguera, es va publicar
a Pulgarcito, Tiovivo i TBO.
Escobar va ser el ninotaire més
popular de la postguerra i no es
va escapar de la censura, malgrat
expressar-se en clau d'humor.
1 d'abril
Número extraordinari de
Dones Periodistes. Apareix un
número extraordinari de Dones
Periodistes dedicat preferentment
a la situació de la dona als estats de
la Unió Europea i la seva
participació política en les eleccions
al Parlament Europeu. També s'hi
aborden temes de salut, treball i
cultura.
Jordi Maluquer, president de
Ràdio Associació. L'emissora
Ràdio Associació de Catalunya
Societat Cooperativa nomena
president Jordi Maluquer, en
substitució d'Ignasi Ponti, que va
morir el mes d'agost de l'any
passat. Maluquer va ser director
del diari Avui de 1982 a 1988,
director general de Música, Teatre
i Dansa també de 1982 a 1988 i
president de la Comissió Artística
del Gran Teatre del Liceu de 1989
a 1992. La Societat Cooperativa
és titular d'una llicència d'emissió
de freqüència modulada i des de
1983 té signat un conveni amb la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió pel qual es cedeix a
aquesta l'explotació de
l'esmentada freqüència, coneguda
com a RAC 105. La Societat
Cooperativa, que es va constituir
l'any 1980, es considera hereva de
l'antiga Ràdio Associació de
Catalunya.
Nomenament a l'Avui. El diari
Avui nomena David Castillo
redactor en cap del suplement
"Cultura", dedicat a l'actualitat
literària i artística. Castillo, que fins
ara ocupava el càrrec de cap de
secció d'aquest suplement, és
alhora director de la revista Lletra
de Canvi. Es periodista, crític,
escriptor i poeta, i ha publicat
llibres de crítica, antologies i
poesia.
Maribel Escalona, directora
de Diez Minutos. La periodista
Maribel Escalona assumeix la
direcció de, la revista Diez
Minutos. Es la primera dona que
dirigeix una revista del cor.
Anteriorment, Escalona ja havia
tingut càrrecs de responsabilitat en
revistes del grup Heres, entre elles
Tele Indiscreta.
2 d'abril
"La 2" celebra els seus
10.000 dies. La segona cadena
de Televisió Espanyola, La 2,
celebra els seus 10.000 dies
d'emissió amb un gran concert de
pop-rock i algunes mostres de jove
flamenc. El concert comença a dos
quarts de quatre de la tarda i dura
fins a les 12 de la nit.
Pròximament La 2 oferirà dos
programes especials més per
celebrar l'aniversari.
Premi periodístic per al Dr.
Salgado. El doctor Antonio
Salgado, responsable del
suplement "Medicina y Calidad de
Vida" de La Vanguardia, guanya
el primer premi periodístic Divisió
Mèdica de Ciències de la Salut,
instaurat pel Banc Català de
Crèdit. La distinció li ha estat
atorgada per la tasca divulgativa
realitzada des de l'esmentat
suplement.
4 d'abril
Cinc cadenes de TV emeten
per l'Hispasat. Es posen en
marxa en període de proves les
emissions de cinc cadenes de
televisió a través del satèl·lit
Hispasat. Teledeporte i Canal
Clàssic, de TVE, Antena 3 TV,
Tele 5 i Canal + obren una etapa
de proves que inclou la posada en
marxa de les seves emissores i la
preparació de programes adients
per poder assolir el mes de
setembre vinent una programació
experimental a partir de la qual
començaran la seva promoció
exterior. Les cadenes s'han unit
mitjançant una societat anònima
que gestiona i comercialitza
conjuntament la nova oferta de
televisió.
Suport d'entitats a Victòria
Camps. El Grup d'Entitats
Catalanes (GEC) dóna el seu suport
a l'activitat de la comissió del Senat
sobre continguts televisius presidida
per Victòria Camps. Recentment,
Valerio Lazarov, director de Tele 5,
s'havia expressat en contra de la
senadora socialista.
TVE 1 amplia informatius. El
primer canal de TVE amplia els





Jordi Maluquer, ex-director de
/'Avui, assumeix la presidència
de Ràdio Associació.
seus informatius: un "Telediario" al
matí de més de dues hores i un altre
al vespre, de noranta minuts. Així
mateix, dos nous espais de notícies
s'emetran pel Canal Internacional.
5 d'abril
Es restringeix l'accés de
periodistes al Palau. Segons
una disposició de Presidència del
Govern de la Generalitat, els
mitjans de comunicació només
podran accedir al Palau de la
Generalitat quan hi siguin
prèviament convocats, o quan a la
seu del Govern se celebri algun acte
públic. La mesura començarà a
regir demà, dia 6, i sembla haver
estat adoptada després d'un
incident enregistrat la setmana
passada entre els Mossos
d'Esquadra i un fotògraf de premsa.
Agredeixen un fotògraf d'El
Periódico. El fotògraf d'El
Periódico Danny Caminal, resulta
agredit per un responsable de
seguretat de Seat quan cobria la
informació d'una manifestació de
treballadors a l'entrada de la fàbrica
de Martorell.
Cinc canals emeten per
l'Hispasat. Els cinc nous canals
via satèl·lit de l'Hispasat inicien les
seves emissions, els dos de TVE
amb programació regular, i els
d'Antena 3 TV, Tele 5 i Canal +
amb emissions de prova. Per rebre
el senyal es necessita una antena
parabòlica orientada al sud-oest.
Nou telediari de matí a TVE.
Televisió Espanyola (TVE) inaugura
el nou "Telediario matinal", a les
7:30 h. L'edita Miguel Adrover i és
presentat per Enrique Peris. El nou
informatiu oferirà notícies sense
interrupció des de dos quarts de 8
fins a les 9.
Dimiteix el director de
Telemadrid. José Ramón Pérez
Ornia dimiteix el seu càrrec de
director de Telemadrid, que
assumia des del mes d'octubre de
1991. Fonts de la mateixa cadena
autonòmica atribueixen la dimissió
de Pérez Ornia a les diferències
que mantenia amb el director
general de Telemadrid sobre el
model d'emissora. Pérez Ornia era
partidari d'una "programació de
servei públic".
6 d'abril
Número 23 d'Annals del
Periodisme Català. Es presenta
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el número 23 de la
revista Annals del Periodisme
Català, un monogràfic dedicat a
"70 anys de ràdio". L'obra recull, a
través del treball de professionals
de la ràdio, des de les arrels de la
radiodifusió a Catalunya fins al
futur de la ràdio, passant pel món
de les ràdios lliures i municipals i la
represa de la ràdio en català.
Nova etapa d'Informació i
Debat. El Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya (COAC) presenta una
nova versió de la seva publicació,
Informació i Debat. Alhora
nomena Manuel Forasté
responsable de comunicació i
imatge del Col·legi.
Límits a la publicitat per
televisió. La comissió
parlamentària que treballa en el
projecte de llei per a la televisió
sense fronteres limita el nombre
d'anuncis que podran emetre les
televisions cada hora, que en cap
cas no podrà superar un total de
17 minuts. El projecte passarà
properament al ple del Congrés.
Desacord en les autopistes de
la comunicació. Es produeix als
Estats Units un trencament en la
fusió de dues empreses destinades a
impulsar les anomenades autopistes
de la comunicació. La companyia
Cox Cable i la telefònica
Southwestern Bell cancel·len un
acord d'associació valorat en una
suma equivalent als 700.000
milions de pessetes. El motiu del
trencament s'atribueix a les tarifes
del cable, després que la Comissió
Federal de Comunicacions ordenés
a les companyies una reducció de
Manuel Forasté, director de la
noua etapa c/'Informació i Debat.
tarifes del 7%. Les empreses
entenen que aquest percentatge no
ofereix un marge econòmic
suficient.
Premi de RNE a Lluís Llach.
Radio Nacional de España atorga
el premi Disc Català de l'Any al
darrer treball de Lluís Llach, Un
pont de mar blaua, per
"l'encertada fusió de músiques i
textos utilitzats". Fa 17 anys Ràdio
4 va iniciar la seva primera edició
del premi al disc català de l'any,
que aleshores va guanyar per
primera vegada el mateix Lluís
Llach, amb el treball Campanades
a morts.
Associació Catalana de
Radiodifusió. Es dóna a conèixer
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'Associació Catalana de
Radiodifusió. Presenta l'acte
Ramon Mateu, cap d'informatius
d'Onda Cero.
7 d'abril
Premis de l'Institut del
Consum. Es lliuren al Palau de la
Generalitat els premis de l'Institut
Català del Consum "en
reconeixement públic de les
actuacions rellevants en el món
consumerista durant l'any 1993".
En l'àmbit de la informació i en
l'apartat de premsa diària, el
premi recau en la redactora de La
Vanguardia Anna Macpherson.
En la vessant de revistes, rep el
guardó la publicació de
l'Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya (OCUC).
L'accèssit és per a la revista
Ciudadano, i concretament pel
treball realitzat per la seva sots-
directora, Milagros Baztán. Quant
a programes televisius, el premi és
per "L'art de viure... bé", de TVE-
Catalunya. En ràdio, es guardona
Carlos Aguilar, de Radio Salud.
Obté l'accèssit el programa
"L'hora del consumidor", de
Ràdio Banyoles.
Programa comú sobre la sida
a les TV franceses. La totalitat
de les televisions franceses emeten
aquesta nit el programa "Tots
contra la sida", destinat a informar
i recaptar fons per acarar
l'epidèmia. La sida és la malaltia
que més esborrona el 52% dels
francesos, segons una enquesta
publicada per Le Figaro.
Denúncia de Vera contra la
COPE. L ex-secretari d'Estat per
a la Seguretat Rafael Vera
presenta una denúncia pel
contingut del programa
"Directamente Encarna" de la
cadena COPE, emès dimecres
passat. S'hi va dir que "Vera va
acumular presumptament un
patrimoni de 600 milions, en
poder de la família". Els béns
estarien en "propietats
immobiliàries inscrites a nom del
germà i el pare de la seva muller".
Durant l'emissió, Rafael Vera va




indemnitzacions a l'ONCE. Dos
representants del comitè d'empresa
de Nou Diari de Barcelona
reclamen a l'ONCE una solució per
al pagament de 300 milions en
nòmines endarrerides i
indemnitzacions. Els representants
dels treballadors insisteixen a
implicar l'ONCE en el tancament
del diari, que es va produir a final
de gener. L'assemblea de
treballadors publica el número 3 de
l'edició especial de Nou Diari, que
aborda la problemàtica de la
premsa en català.
TV3, la cadena més vista,
segons Sofres. El primer canal
autonòmic català, TV3, va ser la
cadena més vista a Catalunya
durant el mes de març, segons
dades de Sofres. En aquest mateix
període, TV3 va obtenir una quota
d'audiència d'un 23%, superior a la
d'Antena 3 TV (22,1%), TVE1
(21,2%), Tele 5 (18,1%), TVE 2
(7,6%) i Canal 33 (5,8%).
Venda d'accions a Radio
Intercontinental. El Consell de
Ministres té previst aprovar la
venda del 25% de les accions de
Radio Intercontinental de Madrid a
la família Serrano Súñer, que ja
controla l'emissora. Amb aquesta
operació es clou pràcticament la
retirada de l'Estat de la propietat de
les emissores i cadenes
radiofòniques, que mantenia des de
1974. L'Estat s'ha desprès de la
seva participació a l'antiga cadena
Rato, la SER, Radio Zaragoza,
Radio Huesca i en part de la
cadena COPE. Radio
Intercontinental de Madrid emet en
ona mitjana i té un acord per
retransmetre tres programes
d'Onda Cero: l'inrormatiu "Al dia",
"Protagonistas", de Luis del Olmo,
i "La radio de Julia", de Julia
Otero.
8 d'abril
Número 50 de Capçalera. El
Col·legi de Periodistes de
NOU DIARI
L'ONCE va amagar diners al fisc
a través del Diari de Barcelona
Publicació»! de Barcelona va wrvli |icr camuflar IG0 milium de proete) a I lltenda





Catalunya presenta a la seu
col·legial de Barcelona el número
50 de Capçalera. Es tracta d'un
extraordinari centrat en el
Periodisme i la Política; una
enquesta realitzada per un equip
de la UAB analitza les relacions
entre els diputats catalans i els
periodistes. La revista conté
també un encartament separable
amb un índex dels 49 primers
números de Capçalera, des d'abril
de 1989 fins a febrer de 1994.
L'índex està estructurat en
seccions, mitjans, temes
professionals i col·laboradors. La
presentació del número 50 va a
càrrec del degà del Col·legi, Josep
Pernau, i del director de la revista,
Jaume Fabre.
Surt Diario de Noticias.
Apareix a Pamplona Diario de
Noticias, que dirigeix el navarrès
Femando Múgica. El nou rotatiu
té un tiratge de 35.000 exemplars
i està editat en color.
Relleus al New York Times.
Joseph Lelyvels serà a partir del
dia 1 de juliol el nou director de
The New York Times. Eugene
Roberts, procedent de fora de la
redacció, serà el número dos del
rotatiu, càrrec que Lelyveld
ocupava fins ara. El nou director
havia estat corresponsal a
l'estranger i cap d'Internacional de
1987 a 1989. Eugene Roberts, de
61 anys, va ser membre de la
redacció de The New York Times
fins al 1972, any en què va passar
a dirigir The Philadephia
Enquirer, on va exercir durant 18
anys. En aquest temps, el diari va
guanyar 18 premis Pulitzer. El
New York Times forma part d'un
grup editorial que té interessos en
altres periòdics, emissores de
televisió i fàbriques de paper.
L'any passat va tenir una
circulació de 1.179.000
exemplars i va donar un benefici
de 850 milions de pessetes.
9 d'abril
Cent periodistes reunits a
Andorra. Més d'un centenar de
professionals participen en el
congrés anual de l'Associació
Espanyola d'Informadors de Ràdio
i Televisió, que se celebra a
Andorra. Els participants tracten
la situació dels mitjans de
comunicació i analitzen la qualitat
dels programes, afectada pels
índexs d'audiència.
Comunicació cibernètica a El
Periódico. Nombrosos lectors
d'E/ Periódico han respost per
correu electrònic a un reportatge
publicat al diari sobre les famoses
autopistes de telecomunicació, el
mes de febrer passat. La creació
d'un fòrum electrònic de lectors
per desenvolupar un debat sobre
el contingut dels articles del rotatiu
existeix ja en diaris dels Estats
Units, com The Washington Post
o US News.
Joan de Sagarra en la inauguració
de l'exposició sobre el seu pare.
11 d'abril
Sagarra, periodista. S'inaugura
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "Sagarra,
periodista", que contempla la
trajectòria de l'escriptor Josep Ma.
de Sagarra com a periodista.
Encara que no va voler ser
periodista professional, Sagarra va
estar sempre lligat al món de la
premsa, ja fos en diaris, setmanaris
0 periòdics, tal com assenyala Lluís
Permanyer en la presentació de
l'exposició.
Es presenta Acció Catalana.
Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el nou partit
polític Acció Catalana, del qual és
portaveu Max Cahner. El nou
partit es presenta com a
nacionalista i progressista, i té
com a objectiu aportar "la
llibertat, el benestar i el progrés
dels catalans". El partit celebrarà
el primer congrés passat l'estiu.
Nou llibre sobre nacionalisme
1 Jocs. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
Nacionalisme i Jocs'92, de Joan
Çrexells. L'acte està organitzat per
Omnium Cultural.
El SPC reclama "L'informatiu
vespre". El Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC) demana la
restitució de "L'informatiu
vespre", de TVE-Catalunya, en el
seu format original. L'esmentat
informatiu es troba inclòs en el
nou programa d'informació
"Directo, directo", que va fer una
retallada d'àrees temàtiques, com
la d'àmbit internacional.
Premis El Pas de la Tarda. El
programa de Ràdio 4 "El pas de la
tarda", que dirigeix Montserrat
Minobis, atorga els premis del
mateix nom a les persones, grups,
col·lectius o entitats que duen a
terme diverses iniciatives de caire i
potenciació cultural en diferents
aspectes de la cultura. Reben el
premi el col·leccionista Tomàs
Mallol, per la seva dedicació a
conservar el patrimoni
cinematogràfic català, que passarà
a integrar-se al Museu del Cinema
de Catalunya; el ballarí i coreògraf
Ramon Oller, per l'escenografia
dels espectacles de Pawlosky; el
Cicle d'Art Contemporani de
l'Artesà de Gràcia, per la promoció
que fa de l'art i dels artistes joves;
el grup de Teatre La Cubana; el
Centre de Titelles de Lleida; el grup
Stupendams, i l'editora no
comercial de Tarragona El Llamp.
Premis Ortega y Gasset de
periodisme. Un grup de
periodistes de "La Nueva España"
d'Oviedo i el fotògraf independent
Ricardo Dàvila guanyen l'onzena
edició dels premis Ortega y Gasset,
en la modalitat de periodisme
imprès i gràfic, respectivament. El
premi de "La Nueva España" el
guanya un reportatge sobre la falsa
inversió petrolífera a Astúries. El
premi gràfic és per la sèrie de






la comissió mixta per a l'aplicació
del conveni de cooperació
acadèmica entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Universitat Pompeu
Fabra per a la realització de
pràctiques especialitzades
corresponents a l'assignatura Taller
de Periodisme, durant el tercer
trimestre del curs 1993-94.
Homenatge a Joan Armengol.
Un grup integrat per periodistes i
representants de diversos mitjans
de comunicació rendeixen un
homenatge a Joan Armengol, en
reconeixement de la seva tasca en
els mitjans àudio-visuals. A l'acte hi
assisteixen professionals de la
comunicació i la cultura, entre els
quals hi ha representants de la
població d'Igualada, de la qual és
natural Armengol. L'acte ha estat
organitzat per Ricard Ardèvol,
Salvador Escamilla i Lleonard del
Río. Les dues locutores de ràdio
amb les quals va debutar Armengol
a Igualada, Lola Fillat i M. Teresa
Fill, fan costat a l'homenatjat a
l'hora de tallar el pastís
commemoratiu.
Tres Pulitzer per a The New
York Times. El diari The New
York Times obté tres premis
Pulitzer per la seva cobertura de
l'atemptat al World Trade Center,
el febrer de 1993, i per la
informació de les inundacions que
es van produir als Estats Units
l'any passat, com també per la
fotografia d'una noia sudanesa que
va morir de fam. The Dallas
Morning rep un premi
internacional de reportatges pel
seu treball d'investigació sobre la
violència que pateixen les dones a
tot el món. L'Alburquerque
Tribune guanya el premi nacional,
amb un reportatge que reflecteix la
situació de persones afectades per
radiacions experimentals
Joan Armengol, homenatjat per
periodistes.
realitzades pel Govern dels Estats
Units. El Pulitzer de periodisme
d'investigació s'atorga al
Providence Journal-Bulletin, de
Rhode Island, pels seus articles
sobre corrupció judicial.
Curset de llengua per a
locutors. Comença al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un curset de
llengua per a locutors, que
transcorrerà en successives sessions
al CIPB els pròxims dies 15, 19 i
22 d'abril. El curset té per objectiu
millorar l'ús de la llengua estàndard
a l'hora de produir textos
periodístics orals, sobretot
informatius. L'organitzen el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Direcció General de
Política Lingüística, de la
Generalitat de Catalunya.
Centenari d'Artur Martorell.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa (CIPB) la presentació del
Centenari d'Artur Martorell, que
desenvoluparà els seus actes entre
l'abril del 94 i l'abril del 95, amb
l'objectiu de divulgar la trajectòria
pedagògica de l'homenatjat.
Organitza els actes del centenari el
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Artur
Martorell. Assisteixen a la
presentació el conseller
d'Ensenyament, Joan Ma. Pujáis, i
la regidora d'Ensenyament de
l'Ajuntament de Barcelona, Marta
Mata.
Gemma Nierga substituirà
Mari Pau Huguet. Gemma
Nierga, una de les periodistes del
programa de TV3 "Tres senyores i
un senyor", serà la substituta de
Mari Pau Huguet en la presentació
del programa matinal de la cadena
autonòmica "Bon dia, Catalunya".
La Gran Bretanya veta la
violència a la televisió. El
Parlament britànic aprova una
normativa que restringeix les cintes
de vídeo, especialment les
dedicades als infants. S'estima que








celebren al Col·legi de Periodistes
de Catalunya les primeres
Jornades periodístiques sobre "Els
residus a Catalunya", organitzades
pel Centre d'Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA).
El Liceu, en un llibre. Es
presenta al Saló dels Miralls del
Liceu el llibre Barcelona i el Liceu.
Història d'un repte, obra del
periodista Antoni Batista, editada
per La Vanguardia. Presideixen
l'acte Manuel Royes, president de la
Diputació, Pasqual Maragall, alcalde
de Barcelona, Josep Caminal,
director del Consorci, Joan Tàpia,
director de La Vanguardia, i el
mateix Antoni Batista, l'autor.
Aquest és el segon llibre que s'edita
aquest any sobre el teatre incendiat,
el primer va ser el Liceu, de Jordi
Martí, editat per Tibidabo.
Acte de l'Institut Italià de
Cultura. Té efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència informativa a càrrec
del professor Corrado Beguinot,
sota el títol "La carta di
Megaride". Està organitzada per
l'Institut Català de Cultura.
Decés del periodista Joan
Domènech. Mor a Valldoreix, a
l'edat de 77 anys, Joan Domènech
i Rodríguez. Va exercir com a
fotògraf a Esto, de Mèxic, el
1952; va ser redactor gràfic de
Dicen de 1955 a 1973, fotògraf
de Circo, el 1956, i redactor de
Lean, de 1967 a 1980.
Últimament estava jubilat.
14 d'abril
Conferència sobre els arxius
russos. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Rússia: els dossiers
prohibits", a càrrec de Dolors
Genovès. L'autora, cap de
Gemma Nierga substitueix Mari
Pau Huguet en ¡'informatiu de
primera hora del matí a TV3.
El fotoperiodista Joan
Domènech mor als 77 anys.
programes especials de TVC i del
reportatge "L'or de Moscou",
explica els avatars de la
investigació als arxius moscovites
fins a assolir la documentació
idònia.
Conveni per a noves
tecnologies. L'Institut Català de
Noves Professions i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya signen un
conveni de col·laboració per
facilitar la formació dels periodistes
en el coneixement de les noves
tecnologies de la comunicació.
S'organitzaran cursos i seminaris
de formació teòrica i pràctica.
Signen el conveni el conseller
d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, Joan Maria Pujáis, i
el president del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Pernau.
RNE retira la demanda contra
Catalunya Ràdio. Radio
Nacional de España (RNE) retira la
demanda que havia interposat
contra Catalunya Ràdio oposant-se
al fet que aquesta es defineixi com
"la ràdio nacional de Catalunya".
Ultima edició de "Persones
humanes". El programa de
Miquel Calzada, Mikimoto,
"Persones humanes" emet una
edició especial que suposa el final
del programa emès a través de
TV3 durant els últims mesos. El
programa és una mena de recull
dels realitzats al llarg de l'any.
Mikimoto hi participa com a
"megahereu", en lloc de la usual
"megapubilla". Fotògrafs de
premsa lamenten la decisió de
Miquel Calzada de cedir les fotos
del megahereu en exclusiva a un
únic company de premsa.
Premis del programa
"Protagonistas". La Comissió
del 0,7% i el vice-president del
Govern espanyol, Narcís Serra,
reben respectivament els premis
Lumbrera i Tarugo, que
concedeixen els contertulians del
programa "Protagonistas", dirigit
per Luis del Olmo a Onda Cero.
20 anys d'Ajoblartco. La
revista Ajoblanco celebra el seu
20è aniversari amb una festa a la
sala Apolo de Barcelona. El
número 0 de la revista es va
imprimir el dia 14 d'abril de
1974. Mig any després estava al
carrer, dirigida per Pepe Ribas,
Toni Puig i Fernando Mir.
Actualment la dirigeix Pepe Ribas.
Segons aquest, la revista ven
30.000 exemplars a Espanya i
25.000 a Sud-amèrica.
15 d'abril
Trasllat de Ràdio Europa
Lliure. L'emissora Ràdio Europa
Lliure trasllada la seva seu central
de Munic a Praga, segons decisió
del Govern nord-americà. El canvi,
però, encara ha de ser aprovat pel
Congrés.
El Govern francès ajudarà la
TV pública. El Govern francès,
presidit per Edouard Balladur,
concedirà un ajut de 640 milions
de francs (més de 15.000 milions
de pessetes) a la televisió pública,
France 2 i France 3. El seu
president havia demanat que fos de
més de 1.000 milions de francs
(23.000 milions de pessetes). Una
part de la subvenció estatal es
destinarà a programació, i l'altra a
recapitalització de les dues cadenes
públiques.
Baixen les pèrdues d'Efe. El
balanç econòmic de l'agència Efe,
de titularitat pública, ha estat
presentat al Congrés de Diputats.
Efe va perdre 1.456 milions el
1993, 73 menys que en l'exercici
de 1992.
16 d'abril
Assemblea anual de Premsa
Comarcal. Se celebra a Tàrrega la
XII Assemblea anual de
l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal, en la qual participen
seixanta membres de l'entitat. Jordi
Vallmajor, president de
l'esmentada associació, assenyala
que la situació actual de la premsa
comarcal "és bona", respecte
d'anys anteriors. Actualment
compta amb un total global d'uns
300.000 exemplars, que es
tradueixen en un milió i mig de
lectors.
Debat de televisions
comercials europees. Té lloc a
Canes, dintre de la XXXI edició del
Mercat Internacional de
Produccions de Televisió (MIP-TV),
el debat "Difusió i producció: el
repte d'Europa en el naixement del
tercer mil·leni", promogut per
l'Associació de Televisions
Comercials d'Europa (ACT) per
afrontar, essencialment, la
presència de produccions àudio-
visuals nord-americanes a Europa.
L'ACT acull una trentena
d'empreses europees vinculades a
la radiodifusió, entre les quals hi ha
la Fininvest italiana, la TF1
francesa, les espanyoles Antena 3
TV, Tele 5, i Canal +; CLT, de








iRe fa prensa de aquíRse atrevió a publicar
Ajoblanco, 20 anys.
Luxemburg; ITV Association, del
Regne Unit, i SAT, d'Alemanya.
Els membres de l'ACT creuen que
el sector àudio-visual europeu
experimentarà un creixement molt
important en els anys vinents. En el
MIP-TV de Canes s'han vist les
primeres imatges de la sèrie
"Scarlett", que s'estrenarà el mes
de novembre i que encara es troba
en fase de rodatge.
17 d'abril
Barcelona, vista per la CNN.
La cadena televisiva dels Estats
Units CNN mostra en una de les
seves emissions un mapa d'Europa
en el qual apareixen les capitals
dels estats europeus. En aquest
mapa, Barcelona s'assenyala com
a capital d'Espanya, mentre que
Madrid no hi apareix. Influència
dels Jocs, sens dubte.
Carles recapta per a Ràdio
Estel. L'arquebisbe de Barcelona,
Ricard Maria Carles, demana a les
parròquies de l'arxidiòcesi que
destinin la recaptació d'avui a
Ràdio Estel, la nova emissora
radiofònica de l'Arquebisbat de
Barcelona. La nova emissora, que
emetrà probablement a partir del
mes de maig, neix amb el propòsit
de "difondre el missatge cristià".
Influència de la TV en la
família, segons el Papa. El
papa Joan Pau II afirma durant la
celebració de la Jornada Mundial
de les Comunicacions Socials que
la televisió "pot enriquir la vida
familiar" o bé "perjudicar-la", en
difondre valors i models de
comportament falsejats o
degradants.
Arribas Castro deixa Ràdio
Hospitalet. Luis Arribas Castro
deixa Ràdio Hospitalet, un any i
mig després de ser fitxat per
l'alcalde de la localitat, Joan Ignasi
Pujana. Arribas Castro, de 59
anys, té en el seu haver 35 anys
de treball davant el micro, un
premi Ondas, i la creació de "La




impulsor de "Don Pollo", sempre
ha volgut fer una ràdio diferent,
molt propera a l'oient.
18 d'abril
Conferència de premsa de la
Unesco al C1PB. Té efecte al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa a càrrec de la
presidenta del Comitè de Bioética
de la Unesco, organitzada per
l'Associació de Periodisme
Científic.
Jornades de comunicació a
Tarragona. La literatura i els
mitjans de comunicació són el
tema d'unes jornades que tenen
lloc a la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona. Hi participen
escriptors vinculats a la premsa, la
ràdio o la televisió.
Les TV privades ampliaran la
seva audiència. Se signa el Pla
de Cobertura Integral entre
Retevisión i les televisions
privades, pel qual les privades
ampliaran la seva audiència en
quasi tres milions d'espectadors en
el termini de dos anys, en
estendre's tècnicament la seva
cobertura fins al 93% del territori
espanyol.
L'Església i els mitjans. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la conferència
"L'Església i els mitjans de
comunicació", a càrrec de Joan
Carrera Planas, bisbe auxiliar de
Barcelona.
Radio 5 emet només notícies.
Radio 5, de RNE, es reconverteix
en ràdio-fórmula d'informació
continuada amb el nom de Radio
5, Todo Noticias. Està dirigida per
Jesús Vivanco i és la primera
emissora d'aquestes
característiques que arriba a tot el
territori de l'Estat.
Arribas Castro deixa Ràdio
Hospitalet.
19 d'abril
Debat sobre política general.
La 2, de Televisió Espanyola,
transmet avui el debat sobre
política general de l'Estat. La
retransmissió del debat té lloc des
de les 12 fins a les 2 del migdia, i
des de les 4 fins a les 10 del
vespre.
Conferències sobre malalties
reumàtiques al CPC. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una sessió del II Cicle de
conferències d'informació sobre les
malalties reumàtiques. El tema





Centre Internacional de Premsa i
Premsa Catalana SA, editora del
diari Avui, signen un conveni de
col·laboració de cara a les activitats
del Centre. Rubriquen l'acord
Carles Sentís, president del CIPB, i
Xavier Llobet, president de Premsa
Catalana.
Castellón, administrador
d'Antena 3 Radio. La junta
general d'Antena 3 Radio SA
acorda el cessament del consell
d'administració, presidit per Javier
de Godó, i nomena Manuel
Castellón administrador únic. La
decisió compta amb el 98,8% del
capital i els vots en contra dels
accionistes minoritaris Luis,Ángel
de la Viuda i José Gómez Álvarez.
La societat va tenir el 1993 uns
beneficis de 155,7 milions de
pessetes, després d'impostos. Però
en consolidar el resultat amb els
balanços d'altres empreses del grup
Antena 3 Radio resulta un saldo
negatiu de 79,3 milions, dels quals
s'atribueixen 63,3 milions a
pèrdues ocasionades pel grup
dominant. L'informe del consell
destaca les "difícils" circumstàncies
que van afectar Antena 3 Radio
per causa de la recessió
econòmica, la forta competència
del sector i el retrocés de la inversió
publicitària.
Controlaran els audimetres de
Sofres. Cinc cadenes de televisió i
les principals associacions
d'agències i anunciants institueixen
el consell de control de Sofres,
empresa que explota el sistema
d'audímetres de l'audiència
televisiva a Espanya. La mesura va
ser proposada per la direcció de
Sofres (empresa participada pel
grup francès Sofres i en un 40%
per Telefònica). S'han integrat al
consell de Sofres les televisions
autonòmiques basca (ETB), gallega
(TVG), i catalana (TV3) i les
privades Canal-t- i Antena 3 TV.
Igualment s'hi han integrat
l'Associació Espanyola
d'Anunciants, l'Associació
Espanyola d'Agències de Publicitat
i l'Associació de Centrals de
Mitjans.
Presenten el programa Trans-
Pir. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el programa
Trans-Pir, per a la planificació i
desenvolupament turístic de les
valls del Cadí i de l'Arièja, aquesta
en territori francès.
21 d'abril
Nova rotativa a l'Avui. El diari
Auui estrenarà aviat una nova
rotativa, que substituirà l'actual.
Aquesta nova instal·lació permetrà
un increment molt sensible de la
qualitat i de la velocitat
d'impressió, i també un increment
de la paginació. L'alta revolució
dels cilindres de la rotativa
permetrà fer la impressió en un
temps molt reduït. L'adquisició de
la nova maquinària s'inclou,
segons l'empresa, "dins l'actual
procés de millora i expansió del
diari Auui".
Seminari de Medi Ambient i
Comunicació. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el II Seminari de Medi
Ambient i Comunicació, organitzat
pel Col·legi i el departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, amb la col·laboració de
l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal, la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB i
d'Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra.
Inauguren el seminari Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, i Albert
Vilalta, conseller de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya. La
conferència inaugural va a càrrec
de Joandomènec Ros, catedràtic
d'ecologia de la Facutat de
Biologia de la Universitat de
Barcelona, i versa sobre "Ecologia,
problemes ambientals i
comunicació". Posteriorment se
celebra una taula rodona sobre "El
tractament dels temes de medi
ambient en el mitjans de
comunicació". Hi intervenen Jordi
Sala (Fundació "la Caixa"),
Vladimir de Semir (Associació
Catalana de Periodisme Científic),
Santi Vilanova (Periodistes pel
Medi Ambient) i Josep Chías
(Esade). Modera l'acte Josep
Ramon Dueso, director general de
Promoció i Educació Ambiental de
la Generalitat.
Teleservei amplia oferta. El
servei de teletext de Televisió de
Catalunya (TVC) incorpora a les
seves pàgines la secció
"Generalitat informatiu", un nou
servei adreçat als usuaris que
vulguin conèixer, entre altres
coses, l'organigrama, les últimes
disposicions d'interès general o les
ajudes i subvencions que concedeix
l'Administració catalana.
L'ampliació del servei és fruit d'un
acord amb el departament de
Presidència de la Generalitat.
Manresa controlarà les
revistes porno. L'Ajuntament de
Manresa decideix sotmetre a
control els set quioscos de
concessió municipal que hi ha a la
ciutat per evitar que s'hi exhibeixi
o s'hi vengui qualsevol tipus de
publicació pornogràfica. La decisió
va ser aprovada per tots els grups
municipals en la darrera sessió
plenària, i a petició de quatre
ciutadans.
Premi González Ruano. El
periodista Eugenio Suárez és
guardonat amb el premi González
de periodisme, pel seu article "La
vuelta de la esquina", publicat al
diari El País. Eugenio Suárez va
néixer a Daimiel (Ciudad Real) el
1919. Va ser el creador d'El
Caso, i va estar al capdavant de
Sábado Gráfico, entre altres
publicacions. Actualment
col·labora en El País, La Crónica
de Almería i Radio Madrid, de la
cadena SER.
22 d'abril
Lujàn obté el premi Ramon








Néstor Lujan guanya el XIV Premi
de narrativa catalana Ramon Llull,
convocat per l'editorial Planeta,
amb la novel·la La Rambla fa
baixada. L'obra explica la història
d'una família burgesa de Barcelona
en el període comprès entre el sis
d'octubre de 1934 i l'alçament
militar de 1936.
Reunió d'alcaldes de la C-6.
Té lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un Encontre amb els
Mitjans, sobre el tema "Els alcaldes
de la C-6 i la cooperació territorial
europea". En aquesta ocasió el
convidat és Joan Fageda, alcalde
de Palma de Mallorca.
Presenten la Biblioteca
Comarcal de Catalunya. Es
presenta la Biblioteca Comarcal de
Catalunya, d'Edicions
Intercomarcals SA, empresa
editora del diari Regió 7. En el
transcurs de la presentació, Enric
Lluch i Martín pronuncia la
conferència "Les perspectives de
la Catalunya no-litoral". La
Biblioteca Comarcal de Catalunya
és un col·leccionable que té el
suport de la Generalitat de
Catalunya, dels consells comarcals
del Bages, el Berguedà, la
Cerdanya i el Solsonès, i de les
diputacions de Barcelona, Lleida i
Girona, i el patrocini de la Caixa
de Catalunya.
Efe estrena servei europeu.
L'agència de notícies Efe crea el
nou servei informatiu Euroefe,
destinat a oferir dades sobre la
Unió Europea. El nou servei es
transmet per Retevisión i va
especialment adreçat als
empresaris.
La meva ràdio, un homenatge
a Catalunya Ràdio. Amb motiu
de la celebració del desè aniversari
de Catalunya Ràdio, l'emissora
promou el llibre La meva ràdio,
publicat per Editorial Columna.
L'obra glossa els deu primers anys
de la vida de la ràdio nacional de
Catalunya mitjançant deu
historietes de diferents escriptors i
periodistes.
23 d'abril
Nou format a La Mañana. El
diari lleidatà La Mañana apareix
amb una important modificació
formal. Com a principals novetats,
hi figuren el color, l'ampliació del
format i del nombre de columnes i
també del nombre de pàgines. El
periòdic està estructurat en dos
grans quaderns independents, el
primer dedicat a informació local,
política, societat, economia i
internacional, i el segon a esports,
cultura i espectacles, televisió i
publicitat. La transformació està
estretament vinculada a la compra
per part dels editors, germans
Dalmau, d'una rotativa d'origen
alemany.




digitalitza. L'emissora de la
Generalitat Catalunya Informació
estrena sistemes d'informatització
digital, en substitució de les
clàssiques bobines de cinta
magnetofónica utilitzades fins ara.
Aquest canvi significa la
incorporació de 14 terminals
d'ordinador, que requeriran cursets
de reciclatge del personal, tot plegat
amb una inversió de 10 milions de
pessetes. Es la primera emissora de
tot l'Estat que aplica el sistema
informàtic al camp dels informatius.
Demanen l'ús del català als
diaris esportius. El Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
presenta una proposició no de llei
al Parlament de Catalunya per
impulsar la publicació
d'informacions en català als diaris
esportius Sport i El Mundo
Deportivo. El Grup Socialista
proposa a la Generalitat la
signatura de convenis per donar
suport a la utilització del català en
els diaris esportius de Catalunya.
25 d'abril
Miguel Angel Feito, president
de Retevisión. Miguel Ángel
Feito Hernández és nomenat nou
president de l'ens públic
Retevisión, encarregat del transport
del senyal televisiu. Feito va néixer
a Madrid el 1949; és llicenciat en
ciències econòmiques i postgraduat
per les universitats de París,
Manchester i Madrid. Ha
desenvolupat fins al mes d'octubre
passat el càrrec de secretari d'Estat
de Comerç.
Ràpel a Onda Rambla. La
façana d'Onda Rambla es
converteix en un improvisat
rocòdrom de 30 metres, pel qual fa
descens en ràpel l'escalador Eisteve
Vergés. L'escalador intervé en el
programa "Tarde de todos" per
presentar un nou club d'aventura.
Curs de Sefes al CIPB. Es
presenta al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un
curs organitzat per la patronal
Sefes.
Premis Antenes de Plata. Jorge
del Corral, director de "Noticias"
d'Antena 3 TV, i Asunción Valdés,
cap de Relacions amb els Mitjans
de Comunicació de la Casa Reial,
reben sengles Antenas de Plata
extraordinàries, premis que
concedeix l'Associació de Ràdio i
TV de Madrid. Les Antenas de
Plata volen destacar els
professionals més rellevants de
l'any en l'àmbit de la comunitat de
Madrid.
Banesto i els mitjans de
comunicació. El Banc de
Santander obté el control de
Banesto, després d'haver guanyat
la subhasta per l'entitat
intervinguda pel Banc d'Espanya
després de la destitució de Mario
Conde, el 28 de novembre passat.
Emilio Botin, president del Banc
de Santander, dóna a entendre en
un escrit que no l'interessen els
mitjans de comunicació fins ara
vinculats a Banesto. "El
Santander", diu Botin, "no
considera convenient ni per a les
entitats financeres ni per a
l'equilibri de funcions dins la
societat espanyola la presència
dels bancs com a accionistes
importants en mitjans de
comunicació".
El jutge inspecciona telèfons
de La Vanguardia. Eduardo
Navarro, el magistrat que
s'encarrega de la investigació
d'escoltes il·legals descobertes a
Barcelona, du a terme una
inspecció ocular d'una part de les
línies telefòniques de La
Vanguardia. La prova havia estat
demanada per l'editor del diari,
Javier Godó.
Nova línia oberta de RNE.
Radio Nacional de España (RNE)
posa en marxa un nou servei de
caràcter públic, una línia telefònica
oberta amb el número 91 346 20
30 perquè els oients puguin
expressar idees, dubtes,
comentaris o queixes sobre les
diverses emissores de la cadena
radiofònica estatal.
26 d'abril
Candau parla d'ètica a TVE. El
director general de RTVE, Jordi
García Candau, compareix davant
la Comissió de Control
Parlamentari sobre RTVE i respon
a 23 preguntes plantejades pels
parlamentaris sobre els continguts
ètics, la violència a la televisió,
l'oferta de RTVE per al satèl·lit
Hispasat i el Pla Estratègic de
RTVE. García Candau reconeix
que les pèrdues de l'Ens públic
durant l'exercici de 1993 van ser
de 95.023 milions de pessetes.
El Congrés consultarà temes
professionals. El Congrés de
Diputats consultarà amb 28
periodistes les lleis del secret
professional i de la clàusula de
consciència. La llista elaborada pel
Congrés inclou representants
elegits pels col·lectius professionals.
Són convocats Josep Pemau, degà
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Jesús de la Serna i
Antonio Petit, president i vice-
president respectivament de la
Federació d'Âssociacions de la
Premsa d'Espanya i 25 periodistes
més de diferents mitjans de
comunicació de l'Estat i
d'organitzacions sindicals. En la
relació de convocats, hi figuren
també juristes i professors.
Conveni entre El 9 Nou i
L'Actualitat. Les editores del
diari El 9 Nou i del setmanari
L'Actualitat de Terrassa signen un
acord pel qual els responsables d'EÍ
9 Nou s'encarregaran de l'edició i
gestió de L'Actualitat. A les
edicions d'El 9 Nou a Osona-
Ripollès i el Vallès Oriental, s'hi





davant la Generalitat per "infringir
des de fa anys la Llei d'Orientació
de les Telecomunicacions (LOT),
en emetre il·legalment". Amb
aquesta acció, les ràdios locals
insten la Generalitat perquè "o les
tanqui o les legalitzi". Són vuit
emissores les que es defineixen
com a "autogestionàries, no
lucratives, independents i
organitzades de manera no
jeràrquica i compromeses en la
transformació social": Contrabanda
FM, Ràdio Bronka i Ràdio Pica, de
Barcelona; Punt 6, de Reus; Ràdio
Inoksidable, de Santa Coloma de
Gramenet; Ràdio Tsé-Tsé i Ràdio
Kaos, de Terrassa, i Ràdio Garraf.
Acord entre ABC i el Grup
Correo. Prensa Española SA,
editora d'ABC i Blanco y Negro, i
el Grup Correo subscriuen un
acord de col·laboració empresarial
pel qual ambdues empreses
procediran a un intercanvi paritari
d'accions i de representants en els
A Emilio Botín no l'interessen






d'administració. Amb aquest acord
es pretén "emprendre noves
iniciatives i oferir més i millors
serveis als lectors". El Grup Correo
edita El Correo de Bilbao, El
Diario Vasco, de Sant Sebastià, El
Diario Montañés, de Santander,
La Verdad, de Múrcia, Hoy,
d'Extremadura, Sur, de Màlaga,
Ideal, de Granada, i La Rioja, de
Logronyo".
Presentació del Festival de
Pallassos. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el 6è Festival de
Pallassos Memorial Charlie Rivel,
de pròxima realització.
Festival Ona Catalana de
Manchester. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Festival Ona Catalana
de Manchester, acte organitzat pel
periodista Xavier Tudela.
Cicle de conferències amb
Itàlia. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una sessió
del Cicle de conferències, que en
aquesta ocasió tracta d'"Itàlia, entre
la revolució i la reforma". El
convidat és Pietro Ingrao, president
del Parlament i escriptor. L'acte
està organitzat per l'Institut Italià de
Cultura.
AECAT convocarà concurs per
les audiències. L'Associació
Empresarial per al Mesuratge
d'Audiències de Televisió
(AECAT), recentment constituïda,
anuncia que convocarà un concurs
públic per adjudicar el servei de
mesuratge d'audiències de
televisió.
Televisió de Mataró estrena
sèrie. Televisió de Mataró estrena
la sèrie "De cap per avall", la
primera produïda per a les
emissores locals de televisió.
Consta de set episodis de 25
minuts de durada i reflecteix les
aventures d'una colla de sis amics
en un institut de batxillerat.
27 d'abril
IV Convenció per a la
Independència. Es presenta en el
transcurs d'una conferència
informativa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la IV
Convenció per a la Independència
Nacional, que tindrà lloc els dies 14
i 15 de maig a Barcelona.
Reapareix L'Espitllera. A
partir del mes de maig tornarà a
editar-se a Montblanc (Conca de
Barberà) la revista L'Espitllera,
desapareguda el febrer de 1989.
Estarà dirigida per Josep Maria
Carreras i es dedicarà, com en
l'anterior etapa, a temes locals.
Bellvitge crea un canal de
vídeo. La Ciutat Sanitària i
Universitària de Bellvitge crea un
canal televisiu de vídeo destinat als
malalts hospitalitzats. Es una
iniciativa del departament
d'Atenció a l'Usuari. Es gratúït i
Pedro J. Ramírez, condemnat
per una informació a Diario 16.
ofereix documentals, classes de
cuina i ball i educació sanitària.
28 d'abril
Economia i Medi Ambient. Té
lloc la segona jornada del Seminari
de Medi Ambient i Comunicació,
organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Departament de Medi Ambient de
la Generalitat amb la col·laboració
de l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal, la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB i
d'Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra. El
Seminari es va inaugurar el dia 21
d'aquest mes. En la sessió d'avui es
tracta d'"Economia i Medi Ambient:
la polèmica entre la regulació del
poder públic i la llibertat de
mercat". En són ponents Joan
Martínez Alier, catedràtic d'Història
i Institucions Econòmiques de la
UAB, i Tulio Rosembuj, director de
l'Institut d'Economia Pública de la
Universitat de Barcelona. El
moderador és Lluís Reales, tresorer
de l'Associació Catalana de
Periodisme Científic.
Cinema de televisions locals.
Les televisions locals que operen a
l'Estat englobades en l'associació
ATEL celebren la seva tercera
reunió anual a Madrid. En la
reunió es tracta l'impacte que pot
tenir la futura llei que ha de regular
el sector. El projecte
governamental, però, encara es
troba en fase d'estudi.
Condemnen Pedro J. Ramírez
i Diario 16. El Tribunal Suprem
condemna l'actual director d'E/
Mundo, Pedro J. Ramírez,
Información y Prensa SA i el
col·laborador del diari Luis Cervero
per una informació que va
aparèixer a Diario 16 l'any 1988,
quan n'era director Pedro J.
Ramírez, la qual acusava de
corrupció l'oficial primera
administrativa de l'Ajuntament
d'Alcalà d'Henares (Madrid). La
sentència els condemna a pagar un
milió de pessetes per haver atribuït
"falsament" a la funcionària
"analfabetisme, corrupció i abús de
funcions".
Roca exigeix que Epoca
rectifiqui. El secretari general de
Convergència Democràtica de
Catalunya, Miquel Roca, remet un
requeriment notarial al director de
la revista Época, el periodista Jaime
Capmany, perquè rectifiqui
l'afirmació publicada a la portada
de l'edició de la revista que
apareixerà el 2 de maig (número
479), que titlla Miquel Roca de
"còmplice de la corrupción". Roca
afirma en el requeriment que
"l'expressió conté una informació
totalment i absolutament falsa"
que li imputa un delicte que
afecta greument la seva dignitat.
Emparant-se en la llei orgànica
2/1984 de 26 de març, que
regula el dret de rèplica, Roca
exigeix que s'efectuï la
corresponent rectificació en el
sentit de "reconèixer la falsedat




connecta amb Sud-àfrica per
realitzar un programa especial de
dotze a una del migdia en el qual
s'informarà de les primeres
eleccions multiracials del país. El
programa inclourà entrevistes amb
personalitats locals i amb catalans
residents a la zona.
Presenten el Saló d'Antiquaris
al CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Saló
d'Antiquaris, organitzat per la Fira
de Barcelona, que se celebrarà entre
el 7 i el 15 del mes de maig vinents.
Pérez-Reverte abandona TVE.
Arran de la publicació del seu llibre
Territorio comanche, el reporter
de TVE Arturo Pérez abandona
l'Ens públic, després de comunicar
la seva decisió per carta al director,
Ramon Colom. Territorio
comanche relata les experiències
de Pérez-Reverte com a
corresponsal de guerra de TVE, i
essencialment en la guerra de
Bòsnia. L'obra ha despertat molta
inquietud en l'àmbit de TVE, pel
seu càracter crític.
30 d'abril
Número 4 de Fil Directe.
Apareix el quart número de la
revista Fil Directe del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC).
En aquesta edició es tracta de la
problemàtica dels estudiants en
Arturo Pérez-Reverte deixa TVE
després d'explicar-ne les
intimitats en un llibre.
pràctiques amb l'opinió d'Enric
Marín, degà de Ciències de la
Comunicació de la UAB i la del
degà de Periodisme de la Pompeu
Fabra, Josep Maria Casasús, a
més de recollir el parer que sobre
les beques tenen els mateixos
estudiants. Fil Directe tracta
també de la identitat actual de
Ràdio 4, primera emissora que va
emetre en català; de l'actual paper
de les dones al món de la
informació i de les futures lleis que
regularan el secret professional
dels periodistes i la clàusula de
consciència. El tancament de Nou
Diari de Lleida és igualment motiu
de comentari i observació.
Sant Jordi es va celebrar a
Madrid. En la Festa de Sant Jordi
a Madrid, organitzada per la
Generalitat, actuà de presentador
el periodista igualadí Joan
Armengol. A l'acte hi van assistir
unes 3.000 persones.
1 de maig
TVE Internacional emet per
cable a NY. Radiotelevisió
Espanyola (RIVE) signa un acord
amb la xarxa de cable Canal 66 que
opera a l'estat de Nova York
mitjançant el qual distribuirà entre




(TVE, Tele 5, Canal Sur, Canal 9,
Telemadrid i Televisió de
Galícia (TVG), totes elles agrupades
en l'Associació Espanyola pel
control d'Audiències (AECAT)
convoquen un concurs públic per
adjudicar el sevei de mesurament
d'audiències d'àmbit nacional.
AECAT està constituïda per
emissores de televisió que
renuncien a seguir treballant amb
Sofres per no estar d'acord amb les
dades d'audiència que diàriament
subministra aquesta empresa. En
paraules de Ramon Colom, director
de TVE, la pèrdua de confiança
amb Sofres només es resoldrà
"quan hi hagi una altra empresa que
digui que les dades són correctes".
Algunes revistes perden lectors.
Les anomenades revistes del cor han
perdut més de 400.000 lectors a
l'any des de 1988. En
contraposició, les revistes dedicades
a la televisió van incrementar en la
mateixa proporció el nombre de
lectors. A finals de 1993 ambdós
tipus de revistes havien assolit un
número semblant de lectors, xifrat
en uns set milions. Aquestes dades
provenen d'un informe de l'empresa
Mediaplanning que estableix també
que les publicacions amb més
circulació són les d'informació
general i d'economia. Malgrat això,
les d'informació general van perdre
un número aproximat de 200.000
lectors durant el període 1988-93.
Les dedicades al motor van assolir
uns 300.000 nous lectors entre
1988 i 1991, després van perdre
100.000 lectors. L'informe fa
esment de l'especial situació de la
revista Mia, dedicada a la dona, amb
975.000 lectors i El Jueves amb
més de 850.000 lectors el 1993.
